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PENCERE 
Ergun Ne Derdi?..
Ressam Elif Naci Cumhuriyet’in arşiv müdürüy­
dü, 19’uncu Yüzyılın bitmesine iki yıl kala doğmuş 
bir İstanbul efendisiydi; sohbetine doyum olmaz, 
gözünden bir şey kaçmazdı; ölen dostların ardın­
dan bu köşede bir yazı çıktı mı, hemen damlayıp 
aynı soruyu yinelerdi:
-  Ilhan Bey, çok güzel yazmışsınız; ben ölünce 
ne yazacaksınız?..
Gözlüklerinin ardından parlayan gözlerindeki 
belli belirsiz gülümsemesiyle hem beni tefe alıyor 
hem ölümüyle gırgır geçiyordu?
Yanıt verirdim:
-  Elif Naci Bey, öteki dünyaya kimin daha ön­
ce gideceği belli olmaz, ama, siz benden önce 
giderseniz, işte bunu yazacağım...
- Neyi?..
- İkide bir bana bu soruyu yönelttiğinizi okur­
lara duyuracağım.
Elif Naci benden önce öteki dünyaya göçünce 
bu anıyı yazdım, sonra birkaç kez yineledim; çün­
kü, Azrail’le şakalaşmanın saymakla bitmez yarar­
ları var; hepimiz mayın tarlasında yürüyoruz.
Kim kimin ardından yazacak belli mi?
★
Ergun Balcı'yı yitirdik.
Acı olay büyük yankılar yarattı; meğer ne çok 
seviliyormuş Ergun, medyanın her köşesinden bir 
ses yükseldi; Balcı yaşamının gerçeklerini dile ge­
tiren övgülerle uğurlandı. Herkes gibi ben de bu 
yazılan okudum, Ergun’un niteliklerinin altını bir kez 
daha çizdim:
Ergun paraya pula önem vermezdi..
Gösterişi sevmezdi..
Yükselen değerleri takmazdı..
Alçakgönüllüydü..
İktidar sahiplerine metelik vermez, koltuk pe­
şinde koşmazdı..
Numaracı Cumhuriyetçilerden hoşlanmazdı..
Medyator değildi..
Cumhuriyetçi devrimciydi..
Toplumcu demokrattı..
Yaşamını sadelik temeline oturtmuştu, görgü­
süzlükten nefret ederdi..
Önde görünmekten kaçınır, işadamlarının çev­
resinde dolanmazdı..
Yazılarında kimseye yalakalık yapmazdı..
Dönek değildi..
Sosyalistti..
★
Ne var ki Ergun’un kimliğine ve niteliklerine tü­
müyle ters düşen nice köşe yazarı Ergun’a övgü­
ler düzdü.
Ne biçim iş bu?..
Ergun her anlamda yükselen değerleri dışlayan 
bir dinozor değil miydi?..
, Ergun Balcı’nın fikirleri ve yaşam biçimi doğruy­
sa, medyatorunki yanlış...
Medyatorunki doğruysa, Ergun’unki yanlış...
Yükselen değerler uçurtmasının kuyruğuna ta­
kılıp per^lppişatan döneğin Ergun’un ardından öv­
güler düzmesindeki anlam ne?..
, Çünah çıkartma mı?..
Aklıma Elif Naci’nin şakaları geldi; Ergun sağlı­
ğında bu kişilere sorsaydı:
-  Ben ölünce ardımdan ne yazacaksın?..
- Seni öveceğim, göklere çıkaracağım, senin he­
pimize örnek bir kişiliğin var...
Ergun ne derdi:
-  Ben öldükten sonra beni göklere çıkaracağı­
na, yaşamında beni örnek alsan daha doğru ol­
maz mı?..
Taha Toros Arşivi
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